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Los libros, según su contenido, el momento y la razón por 
ODTXHGHFLGLPRVOHHUORVVHVLJQLÀFDQFRPRDOJRSDUWLFXODU
compañía, distracción o fuente de conocimiento e información. 
Se llamaba Elena Arizmendi es, además de lo anterior, una lec-
ción de historia.
En esta obra, Gabriela Cano reconstruye la biografía de 
Elena Arizmendi Mejía a partir de una labor detectivesca 
en diversos repositorios documentales de México y Estados 
8QLGRV(QSDODEUDVGHODDXWRUDODLQYHVWLJDFLyQ>«@WXYR
visos de búsqueda arqueológica. Fue necesario cavar hondo 
y remover piedras para hallar los pocos datos disponibles, 
GLVSHUVRV<HVTXHVREUH$UL]PHQGLVRORVHSRGtDHQ-
contrar escasa información acerca de su papel en la fundación 
de la Cruz Blanca y algunas menciones sobre ella en obras de 
HVFULWRUHVGHVXWLHPSR/DUHIHUHQFLDPiVIDPRVDSRUQR
GHFLU LQHYLWDEOHHV$GULDQDHOVHQVXDOSHUVRQDMHTXH -RVp
Vasconcelos construyó a partir de la apasionada relación que 
tuvo con Elena Arizmendi.
/DHVFDVH]GHIXHQWHV\ODLQÁXHQFLD³HQVXPRPHQWR
HLQFOXVRDKRUD³GHODQDUUDWLYDYDVFRQFHOLDQDKLFLHURQTXH
ELRJUDÀDUD$UL]PHQGLVLJQLÀFDUDWH[WXDOPHQWHWUDHUODDOD
luz tanto desde los archivos como de las sombras de su alter 
ego literario. Ambas situaciones representaron un reto para la 
DXWRUDHQYDULRVVHQWLGRVSRUXQODGRHUDQHFHVDULRWRPDUGLV-
tancia de las memorias de Vasconcelos, pero teniendo claro que 
siguen siendo la fuente primaria más importante para acercarse 
a la vida de Elena. Asimismo, debía sacar el máximo provecho 
de las pistas que la investigación iba arrojando y entretejerlas 
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con los elementos históricos adecuados que permitieran realzar 
la fragmentaria información que ofrecían. Todo esto sin perder 
GHYLVWDXQHOHPHQWREiVLFRGHODLQYHVWLJDFLyQODREMHWLYLGDG
Sabemos que todos estos son requisitos indispensables para 
los estudiosos de las humanidades, en particular para quienes 
hacemos historia. Pero también sabemos que las horas frente 
al escritorio no siempre dan los frutos que deseamos, en la 
PHGLGD\WLHPSRTXHQRVJXVWDUtD«\HOEXHQHTXLOLEULRGH
todos estos elementos en la obra que hoy nos reúne es, eviden-
temente, producto de la maestría y la paciencia.
(PSHFHPRVDQDOL]DQGRODVGLÀFXOWDGHVGHODREMHWLYLGDG
en este caso particular. Se dice que, cuando una persona se ena-
mora o debe dinero, la ventaja siempre es de alguien más. En 
el caso del tórrido romance Arizmendi-Vasconcelos, en cuanto 
DODPRUVHUHÀHUHHVGLItFLOVDEHU\DGHPiVVHUtDLQMXVWRWUDWDU
GHDGLYLQDUTXLpQGHORVGRVHVWXYRPiVHQDPRUDGR3DUD
esta pareja, el dicho podría ajustarse a que, cuando alguien se 
enamora de un otro que tiene a su favor las circunstancias para 
difundir sus memorias, la ventaja es de alguien más.
&RQIURQWDUODÀJXUDGH$GULDQD³FRQWHQLGDHQUHODWRVWDQ
VHGXFWRUHVFRPRHOOD³SDUDGLPHQVLRQDUD(OHQD$UL]PHQGL
en una biografía histórica, con tantos claroscuros como fuera 
posible, implicó la búsqueda de datos que dieran cuenta de 
sus 65 años de vida y no solo de los cinco de su romance 
 (Q HO FDPLQR FXHQWD OD DXWRUD IXHQHFHVDULR
WRPDUGLVWDQFLDFUtWLFDGHODHQYROYHQWHSURVDDXWRELRJUiÀFD
GH9DVFRQFHORV$GHPiVGHHVRPHDWUHYRDSHQVDUTXH
Cano también puso distancia crítica de la Elena Arizmendi real 
que se iba revelando ante sus ojos, alejándola de la heroína que 
el entusiasmo pudo haberle invitado a crear.
Digo lo anterior porque, a lo largo de las páginas de la 
obra, es posible conocer a una mujer interesantísima que se 
GHVHQYROYLyHQGLVWLQWDVHVIHUDVMRYHQFLWDGHIRUPDFLyQOLEHUDO
estudiante de enfermería en San Antonio, Texas, en donde tra-
bajó con migrantes y obtuvo los conocimientos necesarios para 
DSR\DUDKHULGRV\HQIHUPRVGXUDQWHOD5HYROXFLyQPH[LFDQD
PLJUDQWHHOODPLVPDDxRVGHVSXpVHQ1XHYD<RUNFLXGDGHQOD
que se probó como escritora, lugar también donde se alimentó 
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intelectualmente de las enseñanzas de los clásicos griegos y 
GHOIHPLQLVPRGHODVXHFD(OOHQ.H\FX\DLQÁXHQFLDHVWXYR
presente en actividades posteriores de Elena Arizmendi con 
feministas de México y otras partes del mundo.
Al mismo tiempo, el libro va dando cuenta de una mujer 
con una curiosidad intelectual y una capacidad de acción 
notables que le permitieron fundar la Cruz Blanca Neutral 
en el momento en que la Cruz Roja no apoyó a quienes se 
OHYDQWDURQHQFRQWUDGH ODGLFWDGXUDGH3RUÀULR'tD](VDV
PLVPDVKDELOLGDGHVODOOHYDURQDIRUPDUKDFLDOD/LJD
GH0XMHUHV,EpULFDVH+LVSDQRDPHULFDQDVFRQRFLGDWDPELpQ
FRPROD/LJDGH0XMHUHVGHOD5D]DXQDUHGLQWHOHFWXDOGH
periodistas y escritoras de diferentes países en la que por 
dos décadas se intercambiaron nociones sobre temas como 
el voto, la maternidad, la infancia y el matrimonio, a la luz 
de la formación de una identidad moderna para las mujeres 
hispanoamericanas de clase media.
Sin hacer menos la pericia de Elena Arizmendi, el 
libro nos deja muy en claro que mucha de su ideología y 
H[SHULHQFLDV GH YLGD HVWXYLHURQ LQÁXLGDV GH IRUPDPX\
GHÀQLWLYDSRUODFODVHVRFLDODODTXHSHUWHQHFtD(VWDVLWXD-
FLyQIXHDSURYHFKDGDSRU$UL]PHQGLHQGLYHUVDVRFDVLRQHV
su ímpetu, así como su habilidad para poner en marcha sus 
deseos, casi nunca fueron interrumpidos por falta de recursos 
económicos. Hay dos ejemplos en la biografía muy ilustrati-
YRVHOSULPHURWLHQHTXHYHUFRQODVHSDUDFLyQPDWULPRQLDO
de su primer marido, Francisco Carreto, con el que contrajo 
QXSFLDVDORVR años. Después de una relación marcada 
por la violencia, Arizmendi promovió el divorcio sin solicitar 
manutención, además de cambiar su residencia por un tiempo, 
ORTXHOHSHUPLWLySRQHUÀQGHWDMRDODUHODFLyn. El segundo 
ejemplo revelador es cuando la autora nos cuenta que, con 
 años de edad, Elena logró que su padre le entregara parte 
de su herencia con el objetivo de estudiar enfermería en el 
Hospital de Santa Rosa, en Estados Unidos. Es probable que la 
independencia económica y emocional que perfeccionó con el 
tiempo haya contribuido a alejarla de una vida marcada por la 
desventura, a diferencia de otras de sus contemporáneas, como 
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Antonieta Rivas Mercado, Frida Kahlo o Nahui Ollin, a quienes 
&DQRELHQOODPDODWULORJtDGHPXMHUHVWUiJLFDVELRJUDÀDGDV
en los ochenta y noventa del siglo XX
(VWRQRVLJQLÀFDTXHODYLGDGH$UL]PHQGLSLHUGDDWUDFWLYR
QLTXHKD\DHVWDGRH[HQWDGHWURSLH]RVRFRQÁLFWR6XVDOLGDGH
la Cruz Blanca, por ejemplo, estuvo envuelta en acusaciones por 
mal uso de los recursos de la institución e insubordinación. 
Además, el estigma de la amante permeó sus proyectos profe-
VLRQDOHVHO&RQJUHVR3DQDPHULFDQRGH0XMHUHVGH%DOWLPRUH
HQHVPXHVWUDGHHOOR6LELHQ$UL]PHQGL0HMtDVHPDQWXYR
distanciada de la delegación mexicana por las diferencias políti-
cas que se acentuaron a medida que el evento se desarrollaba, la 
relación con las representantes del gobierno de Álvaro Obregón 
estaba viciada desde el principio, pues la profesora Elena Torres, 
quien encabezaba el grupo, era amiga personal de Vasconcelos 
y no simpatizaba con su tocaya, a pesar de que habían transcu-
rrido seis años de la separación de la pareja.
Estos y otros matices en la obra están a nuestro alcance 
gracias al partido que la autora supo sacar de las fuentes que 
fue posible recuperar. Documentos de archivo, imágenes, 
entrevistas y conversaciones fueron fundamentales para re-
construir la vida de Arizmendi, y, en las partes en donde se 
formaron lagunas, el contexto histórico tendió puentes. El libro 
sigue con destreza la máxima que Marc Bloch dejó plasmada 
en Introducción a la historia: $OOtGRQGHHVLPSRVLEOHDVHJXUDU
VHLPSRQHVXJHULU&RPRUHVXOWDGRQRVRORHVSRVLEOHDSUHFLDU
los cambios de una mujer que siguió las pautas de la moderni-
GDGDSULQFLSLRVGHOVLJORSDVDGRDOPLVPRWLHPSRVHSXHGHQ
observar diversos cambios en el mundo político, intelectual 
y social de México. Con la debida distancia, la lectura de Se 
llamaba… me recordó el género literario del road trip en el que 
los principales personajes muestran su propio crecimiento 
enmarcados en un paisaje que, a la par, se va transformando.
Para nuestra fortuna, uno de los aciertos de que la obra 
esté escrita de esa manera es que puede servir como fuente 
de consulta para múltiples temáticas relacionadas con el 
género durante la primera mitad del siglo pasado. A vuelo 
GHSiMDURVHPHRFXUUHQWUHVHOSDSHOGHODVPXMHUHVHQODV
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LQVWLWXFLRQHVPpGLFDV\GHEHQHÀFHQFLDORVJUXSRVIHPLQLVWDV
en México e Hispanoamérica, así como su participación en 
reuniones internacionales y la compleja relación del femi-
nismo mexicano con el de otras latitudes, particularmente, 
HO HVWDGRXQLGHQVH< EXHQR VL OD IXHU]DGH OD FRVWXPEUH
insiste en llevarnos a pensar en Elena Arizmendi como la 
amante de Vasconcelos, el libro nos otorga una perspectiva 
que nos permite analizar su relación no solo dentro de los 
FRQÁLFWRVFRQVHFXHQFLDGHODLOLFLWXG\HOHVWLJPDVLQRFRPR
una mujer y un hombre que, libremente, decidieron amarse. 
(VWR DGHPiVGH SHUPLWLUQRV SHQVDU HQ -RVp9DVFRQFHORV
FRPRHODPDQWHGH$UL]PHQGLQRVLQYLWDDUHÁH[LRQDUVREUH
los cambios que tuvieron las relaciones de pareja durante los 
últimos cien años.
 A lo largo del último siglo, las personas encontraron 
diferentes maneras de combinar la tríada sentimiento, ma-
trimonio y sexualidad, de tal manera que, además de existir 
matrimonios sin amor ni placer, o matrimonios por amor sin 
placer, una de las grandes conquistas culturales ha sido el 
disfrute del amor y el placer sin matrimonio. Todo lo anterior, 
con el objetivo, o no, de tener hijos. La vida y las relaciones per-
VRQDOHVGH(OHQD$UL]PHQGLHVWXYLHURQPDUFDGDVHLQÁXLGDV
por todas estas posibilidades. En el caso del romance que tuvo 
con Vasconcelos, no solo el atractivo físico, sino los mismos 
JXVWRVHQ ODVDFWLYLGDGHVGHHVSDUFLPLHQWR\ ODVDÀQLGDGHV
políticas e intelectuales se añadieron como ingredientes para 
fortalecer la relación. Se construyeron, a sí mismos, como una 
pareja moderna, en la que los elementos tradicionales, como la 
imposibilidad de la procreación o de la disolución del matrimo-
nio de Vasconcelos, lo mismo atizaron que apagaron el deseo.
Esta es, pues, una de las muchas historias de amor que 
forman parte de la historia del amor. Es, también, solo una de 
las piezas que conformaron la existencia de Elena Arizmendi, 
quien relató algunas de sus vivencias, incluyendo su relación 
FRQ9DVFRQFHORVHQODQRYHODDXWRELRJUiÀFDGHWLWXODGD
Vida incompleta. Ligeros apuntes sobre mujeres en la vida real. 
Indudablemente, Elena quería hacerse escuchar. Ahora, 
gracias al trabajo de Gabriela Cano tenemos en nuestras 
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manos una versión, lo más completa posible, de la vida de 
una mujer que se asumió real, que negoció espacios y lo 
mismo enfrentó que admitió reglas sociales. Una mujer tan 
real como extraordinaria 
Gabriela Cano, Se llamaba Elena Arizmendi, México, Tus-
TXHWV(GLWRUHVGDHGLFLyQSS
